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Desde hace varios años, venimos desarrollado un trabajo sostenido de intervenciones en  
Orientación Vocacional dentro de la localidad de Abasto (La Plata) y en particular en  la 
Escuela Media N° 38, única institución de educación media de la localidad. Una de las 
preocupaciones que detectamos en nuestros encuentros con las familias, organizaciones, 
y referentes institucionales de la comunidad,  es la escasa incidencia de jóvenes de 
Abasto empleados en las distintas empresas industriales, comerciales o de producción 
que existen en la zona. A través de este proyecto de extensión, iniciamos la construcción 
de un camino de participación conjunta con la totalidad de los referentes comunitarios de 
la localidad, y los propios jóvenes, profundizando el diagnóstico de la realidad en relación 
a oportunidades de trabajo y la situación laboral de los alumnos que concluyen con la 
educación media. El propósito es que en articulación con la escuela, se favorezca y 
propicie la inserción laboral de los mismos en su propia comunidad. Conociendo las 
oportunidades que desde el Sector Laboral existen, y los recursos y necesidades de la 
población destinataria, avanzamos hacia la conformación de una bolsa de trabajo que 
permita a los jóvenes,  conocer los puestos laborales que se ofrecen y a las empresas 
incorporar mano de obra de la propia comunidad. De esta manera,  los Centros de 
Formación Profesional, la Escuela Media y los referentes Comunitarios, encontrarán 
mayor sustento en sus acciones, en la medida en que desde sus lugares puedan propiciar 
mejores capacitaciones para los destinatarios de sus prácticas. El proyecto se propone 
establecer nuevas vías de vinculación entre los diferentes sectores, tendiente a potenciar 
los recursos (oportunidades) de la zona con la realidad de los jóvenes (necesidades) 
haciendo visible y operativizando una red que los enlace. La inserción laboral progresiva 
en empleos más formales dentro de la comunidad,  así como acciones articuladas con las 
instituciones de formación profesional y la escuela como lugar de referencia, son algunos 
de los resultados que vamos concretando. En esta etapa hemos concluido con el 
relevamiento de la casi totalidad de las organizaciones del trabajo,  y tipo de puestos de 
trabajo para quienes tienen título secundario, llevando a cabo entrevistas en profundidad, 
jornadas participativas comunitarias, encuestas, observaciones directas, visitas a 
organizaciones laborales y de formación, para avanzar hacia la concreción de talleres de 
orientación laboral y condiciones de empleabilidad,  contribuyendo claramente desde la 
extensión universitaria al encuentro intersectorial y las acciones conjuntas 
